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Good corporate governance struktur kepemilikan profitabilitas  merupakan konsep yang 
diajukan demi peningkatan pengawasan pelaporan keuangan melalui supervisi atau monitoring 
kinerja manajemen, sehingga tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi 
semua pengguna laporan keuangan terutama bagi para stakeholders. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh dari good corporate 
governance, stuktur kepemilikan, profitabilitas terhadap perataan laba pada perusahaan 
perbankan di BEI. Metode analisis statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda. 
Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan dari variabel kualitas audit 
proporsi dewan komisaris independen kepemilikan manajerial kepemilikan institusional terhadap 
perataan laba di ukur dengan análisis regresi linier berganda, sedangkan variabel komite audit 
dan profitabilitas tidak berpengaruh siknifikan terhadap perataan laba diukur dengan análisis 
regresi linier berganda 
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